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D E A C T U A L I D A D 
Ayer aprobó el Congreso un proyecto 
de ley autorizando la construcción de un 
buque de guerra cuya finalidad no hemos 
podido apreciar aún, puesto que no ha de 
ser un buque-escuela, un aviso o un cru-
cero auxiliar. 
Dejaremos a los técnicos la labor de 
analizar si el nuevo barco, que no llenará 
ninguna de esas tres condiciones, era de 
una necesidad imperiosa para la Armada 
ebpañola; pero no queremos dejar pasar 
sin ponerle unas apostillas, el hecho tan 
peregrino de que el proyecto de construc-
ción de una escuadra se haya achicado 
tanto que venga a quedar reducido a un 
solo buque, que, desgraciadamente para 
todos, no impondrá el temor con su pre-
sencia, y al cual la festiva musa madrile-
ña ha bautizado con un remoquete muy 
de actualidad: el crucero «boy-scouts». 
En el curioso proceso de la construcción 
ÚP este buque, cuya necesidad se sintió en 
24 horas y por el cual se aplaza la obra 
patriótica de construir una escuadra que 
responda a las necesidades del país, hay 
algunos puntos de edificante ejemplo para 
los ciudadanos que aún no se han dado 
perfecta cuenta de cómo son los hombres 
que nos gobiernan, o, mejor aún, que nos 
desgobiernan más de lo que estamos. 
La primera consecuencia que nos viene 
a los puntos de la pluma es la de que ese 
buque va a ser el día que navegue un mo-
numento erigido a la debilidad de los Go-
biernos. Eso y no otra cosa es la construc-
ción del nuevo barco; debilidad del Go-
bierno, que ante el veto de algunas mino-
rías se asusta, tiembla, pide clemencia, 
acude a cabildeos y cede por último, dan-
do de lado a lo que representa el interés 
nacional para satisfacer el personal y ruin 
de que nadie le cree dificultades. 
Los quince millones que costará el bu-
que se van a gastar inútilmeme, porque 
si el barco hubiera sido indispensable es 
de creer que se hubiera incluido su cons-
trucción en el proyecto de segunda es-
cuadra. 
No ha sido así; el buque no servirá de 
nada, el gasto se hará inútilmente, pero 
el Gobierno podrá cerrar las Cortes y pro-
longar su vida y conquistar su tranquili-
dad a trueque de que la nación tenga que 
declararle pródigo y recluir a sus hom-
bres en algún lugar donde un frenópata 




C O N G R E S O 
L a s e s ión . 
A las cuatro en punto abre la sesión el 
señor González Besada. 
En el banco azul el ministro de Fo-
mento. 
Escaños y tribunas, casi desiertos. 
Se lee, y queda aprobada, el acta de la 
sesión anterior. 
El señor SANTOS VALLEJO dirige al 
ministro de Fomento un ruego relativo a 
la construcción del ferrocarril de Valla-
do! id a Vigo, que, según el diputado, be-
úéflclárá extraordinariamente a las regio-
nes por donde pase. 
('ontesta el ministro de FOMENTO. 
El señor SOR1ANO protesta de la circu-
lación de billetes del Banco de España que 
ostentan la inscripción de «¡Maura, sí!» 
Hace referencia a la huelga agraria y 
protesta igualmente de la encarcelación 
de los obreros. 
El señor SANCHEZ GUERRA contesta 
que, en su opinión, nadie ha de rechazar 
billetes del Banco de España porque apa-
rezca en ellos determinada frase, pero que 
t ras ladará el ruego al ministro de Hacien-
da para que éste trate del asunto con el 
gobernador del Banco y se adopten las 
medidas más oportunas. 
Respecto de la huelga de obreros del 
campo, asegura que el Gobierno se pre-
ocupa de ella. 
El señor SORIANO hace un ruego al 
ministro de Estado. 
Protesta de que por iniciativa de un pe-
riódico afecto a Maura se están remitien-
do a Bruselas millares de postales, en so-
licitud de que sea demolido el monumento 
a Ferrer. 
Pregunta a Llorens si es cierto que du-
rante su visita a Marruecos oyó a su paso 
vivas a don Jaime, que pr ^cedían de al-
gunas tiendas de campaña. 
El barón de VELASCO formula un rue-
go relacionado con la provisión de una 
cátedra de literatura en la Universidad 
de Val'adolid. 
El marqués de la FRONTERA hab'a de 
los yacimientos de sales potásicas y pide 
que mientras no se comience la discusión 
del correspondiente proyecto de ley no se 
autoricen nuevos registros de yacimien-
tos. 
El ministro de FOMENTO reconoce la 
importancia del asunto y explica las pre-
cauciones que se han adoptado por el Go-
bierno. 
Se presenta una proposición incidental, 
firmada por los señores Padrós, Suárez 
Inclán, Barber y otros, relativa a los ya-
cimientos de sales potásicas. 
El presidente de la CAMARA concede la 
palabra al señor Ortega y Gasset para 
que hable sobre el decreto de volunta-
riado. 
El diputado cede la palabra a su com-
pañero señor Llorens, aludido en algo 
concerniente a Marruecos. 
El señor LLORENS dice que son ciertas 
las noticias de que se trata, y que se pro-
pone facilitar datos precisos al ministro 
de la Guerra. 
Ratifica la afirmación de que los últi-
mos partes oficiales respecto de las ope-
raciones efectuadas en la zona de Melilla 
só'o contienen la verdad a medias. 
Cita palabras pronunciadas por el ge-
neral Echagüe, que envuelven una grave 
acusación contra el jefe de la columna 
que llegó retrasada al punto de destino ó 
contra la dirección del movimiento. Dice 
que si bien el ministro de la Guerra califi-
ca ese retraso de accidente muy natural 
en la guerra, lo cierto es que constituye 
una torpeza enorme y que es preciso de-
cir las cosas como realmente son. 
Hace una crítica de carácter técnico so-
bre las operaciones. 
Censura a los generales, que han demos-
trado no tener objetivo predeterminado. 
(Intervienen 'os generales Villalba y 
Piedrich.) 
El orador queda en el uso de la palabra 
EMPEZARÁ LA VENTA DE LOS fiÉNROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y géneros de sabanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio. 
V i r g i l i o C a r r o 
P R E C I O FIJO 
Isabel II, 4 . - S A N T A N D E R 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
.606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, do once y media 




itaduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
:a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBANCSSCO, 13.—DB 2 Á 3 
I O Y B B 1 A L O S A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
ANTONIO ALBFJID! ^ a . . 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de fres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10. 1.0 
VICENTE AfiUINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
JOYERIA Y PLATERIA 
— DE — 
SAN FEANCISCO 6 Y 8 
para mañana y protesta de que se esca-
time el tiempo destinado a una discusión 
de tan gran importancia. 
Orden del día. 
Se aprueban los dictámenes de la Comi-
sión de Incompatibilidades acerca de las 
actas de los reñores Ossorio y Gallardo, 
Jiménez Ramos, Príncipe, Prado y Pala-
cio y Alvarado, a quienes se proclama di-
putados. 
Juran el cargo todos, excepto el señor 
Ossorio y Gallardo. 
Se reanuda la discusión relativa al pro-
yecto de construcción de un buqu»' es-
cuela. 
El señor ALVARADO (don Luis) habla 
para alusiones de carácter personal. 
El señor SALVATELLA explica la ac-
titud de la minoría conjuncionista. 
Dice que ésta creyó al principio que lo 
que se trataba de discutir era el proyecto 
de segunda escuadra, y de ahí el anuncio 
de obstrucción; pero que no la ejercerá en 
lo que se refiere al buque-escuela, porque 
no cuenta con el apoyo de las restanl 
minorías. 
Censura al Gobierno por estar compro-
metido de tal suerte con la Constructora 
Naval, que no le es posible contratar en 
mejores condiciones de las que estipula 
con aquella entidad. 
El señor VILLANUEVA, en nombre de 
la minoría liberal, dice que no estimaopor-
tuno comenzar ahora la discusión relativa 
al proyecto de segunda escuadra, y por lo 
que se refiere a la construcción del buque-
escuela, dicha minoría vo tará con el Go-
bierno, teniendo en cuenta que la aproba-
ción del dictamen beneficia a los obreros 
del arsenal de El Ferrol. 
El señor A LVARADO dice que la mi-
noría liberal democrática no votará a fa-
vor ni en contra. 
Recuerda la actitud de esa rainoria en 
la llamada sesión patriótica, cuando todos 
convinieron en la necesidad de rehacer 
nuestro poderío marítimo; pero el Gobier-
no conservador, presidido entonces por el 
señor Maura, se comprometió a armonizar 
el resurgimiento del poder naval con las 
demás necesidades, cuya solución era 
también urgente. 
El señor SALVATELLA dice que la au-
torización concedida al Gabinete obliga 
se dé cuenta a las Cortes del uso hecho de 
esa autorización. 
El señor DATO se muestra contó rme 
con lo propuesto por el diputado conjun-
cionista. 
El señor CASTROVIDO pida que la 
construcción del buque-escuela se lleve a 
cabo no en el arsenal de El Ferrol, sino en 
el de La Carraca. 
Califica el proyectado buque de idóneo 
y engaña muchachos, y dice que España 
no se halla dispuesta a tolerar que se a rru-
je el dinero al agua, en la más estricta 
acepción del concepto. 
El ministro de MARINA contesta que la 
construcción no puede hacerse en el arse-
nal de La Carraca, porque allí no se cuen-
ta con los elementos necesarios. 
Jura el cargo el señor Ossorio. 
El señor SANTACRUZ habla en nom-
bre de los radicales. 
Se prorroga la sesión. 
Intervienen los señores LLORENS y 
PAYA. 
Pregunta el último si de haberse halla-
do la maestranza de Cartagena en igual 
caso que la de El Ferrol se hubiera preocu-
pado el Gobierno de la misma manera. 
El ministro de MARINA contesta afir-
mativamente. 
El señor CASTILLEJO explica el moti-
vo de haber presentado su enmienda el 
señor Saivatella. 
Se acepta una tercera enmienda. 
Es aprobado el artículo primero del pro-
yecto por 10'J votos contra 9. 
En votación ordinaria se aprueba el ar-
tículo segundo. 
El proyecto se aprueba definitivamente. 
También se aprueba el dictamen de la 
Comisión mixta sobre el proyecto de ley 
que hace extensivos a la maestranza per-
manente los artículos de la ley de 30 de 
septiembre de 1912, que hacen referencia 
a los derechos pasivos. 
Queda asimismo defintivamente apro 
bado, y a las nueve y veinte se levanta la 
sesión. 
S E N A D O 
Se abre la sesión a las cuatro, bajo la 
presidencia del general Azcárraga. 
En el banco azul eí ministro de Instruc-
ción pública. 
Los escaños se hallan desanimados. 
Es leída y probada el acta de la sesión 
anterior. 
El señor MESTRE pide que se dé lectu-
ra al artículo 109 del reglamento de la Cá-
mara. 
Como hay más del mínimum de senado-
res, prosigue la sesión. 
El señor LLEMBART pide que se re-
baje el impuesto de espectáculos. 
El señor LABRA se ocupa de la labor 
que realiza la Institución libre de Ense-
ñanza. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA le contesta, reconociendo la impor-
tancia de dicha Institución. 
El señor POLO Y PEIROLON formula 
un ruego de interés local y el DUQUE DE 
SAN PEDRO DE GALATINO pide pro-
tección para los agricultores. 
Pasa el Senado a reunirse en Secciones 
para elegir la Comisión que ha de enten-
der en el informe de ¡a Comisión de Go-
bierno interior de la Cámara acerca del 
proyecto de busto a Montero Ríos, debido 
a Mariano Ben 11 iure. 
Reanudada la sesión, se leen varios dic-
támenes y se levanta aquél lia a las seis y 
cincuenta y cinco minutos de la tarde. 
Por el Buen camino. 
La cuestión surgida entre los comer-
ciantes y los consignatarios de buques de 
este puerto parece haber entrado desde 
ayer en un período de bonanza, pasada la 
exultación que produjo en los primeros 
momentos el acuerdo de las Compañías 
navieras, tan súbitamente sobrevenido. 
Porque de esto quizás se ha originado en 
mucha parte el conflicto o las ruidosas 
protestas de la Cámara: de haberse implan-
tado aquel acuerdo por orden de las Com-
pañías sin que mediara tiempo para que 
el comercio se apercibiese a examinar la 
reforma, para recibirla si era razonab'e, o 
para combatirla si la estimaba, como pa-
rece, injusta. 
Lo que en el fondo de esta cuestión deba 
estudiarse y considerarse tocante a la 
cuantía o al cómputo de lo que por arbi-
bitrios sobre la descarga se ha aumentado 
ahora, para llevar las cosas a términos 
de razón, no importa tanto como atinar 
en el modo de resolver el conflicto y colo-
carse las partes interesadas en terreno de 
una franca inteligencia. 
Se ha de mirar esto sobre todo, porque 
el interés ' 'el comercio está en a eficacia 
de los medios que se pongan en práctica 
p a n lograr sus justas aspiraciones, que 
no dependen enteramente de actitudes 
enérgicas, sin quitar que sean plausibles, 
cuando éstas pueden ser frustradas o pro-
ducir un mal mayor. 
En este sentido se inspiró el criterio pru-
dentísimo manifestado por el letrado de 
la Cámara señor Escajadillo, tan mal juz-
gado por algún periódico, que no refleja 
en este punto la verdad, amén de matizar 
.sus juicios, de ordinario, más preocupado 
de las personas que de las razónos que és-
tas den. Porque el señor Escajadillo no 
aconsejó, como parece entenderse, que se 
debía deferir al arbitrio de los consigna-
tarios la solución del conflicto por modos 
suplicantes, pero indicó el camino recto y, 
a su juicio, el más eficaz, tal vez el único 
prácticamente posible, para reducir a las 
Empresas e imponerlas una regulación 
equitativa de los derechos controvertidos. 
Justo será decir, y ya lo heinos indicado 
antes, que los consignatarios, según nues-
tros informes, que tenemos por exactos, 
han obedecido en este caso una orden de 
las Empresas navieras asociadas, sin po-
sibilidad de diferirla ni menos discutirla, 
lo que habrá de tenerse muy en cuenta 
para que la acción del comercio se dirija, 
o deba dirigirse principalmente, con toda 
la energía y la tenacidad que presta la 
razón, en cuanto se hayan excedido las 
Compañías en perjuicio de nuestro puerto 
y de nuestro tráfico. 
Estimamos por todo ello feliz y acerta-
dísima la propuesta del señor Campo, 
aceptada por la Cámara, de conceder a la 
Junta directiva una semana para resolver 
la cuestión, pues confiamos en que habrá 
de acertarse con el mejor modo de conse-
guirlo, y no menos confiamos en que la 
gran voluntad y el celo laudabilísimo del 
digno presidente y querido amigo nues-
tro, señor Fernández Baladrón, habrán de 
ser parte para ello. 
•••••••••••a 
Terroristas detenidos. 
PARIS, 7.—En las proximidades de Bau-
ton, en la carretera de París, han sido de-
tenidos dos súbditos rusos que carecían 
de documentos de identidad. 
Al ser detenidos se les ocuparon dos 
bombas y dos pistolas. 
Han declamado que eran terroristas y 
que habían sido encargados de una misión 
que ya han realizado en Francia. 
Se han negado a dar detalle alguno 
acerca de la referida misión. 
Un envenenador. 
Ha sido detenido y encarcelado un bo-
ticario, acusado de haber envenenado a 
su madre y dos hermanos. 
Comentado. 
Dícese que en los Centros políticos de 
Durazzo está siendo muy comentado el 
hecho de que el príncipe de Wied no haya 
asistido a los funerales celebrados en su-
fragio del alma del archiduque de Aus-
tria, a bordo del acorazado Breslau. 
Sobre el fusilamiento de 140 sol-
dados. 
Las noticias llegadas de Pekín dan de-
talles del fusilamiento de 140 soldados 
chinos. 
A consecuencia del saqueo que tuvo lu-
gar en la ciudad de Kalgau, tres compa-
ñías enteras recibieron la orden de entre-
gar las armas y aceptar dos meses de 
sueldo. 
Después se les embarcó en un tren, que 
les condujo hasta Suiha. 
Una vez en esta población, las tres com-
pañías, convenientemente escoltadas, lle-
garon a un lugar desierto situado a un k i -
lómetro del punto de desembarco, dónete 
un batallón, que allí se hallaba, los rodeó 
y recibió la orden de hacer fuego. 
Los soldados se resistieron a cumplir la 
orden, pero ante la amenaza del coronel 
de que todos serían fusilados, hicieron 
fuego sobre sus compañeros, que cayeron 
muertos unos y otros más ó menos heri-
dos. 
Algunos lograron salvarse, dándose a la 
fuga. 
Los que cayeron fueron enterrados en 
una trinchera poco profunda, de la que 
varios de ellos que se habían fingido muer-
tos pudieron salir y, arrastrándose, tomar 
la huida. 
L a cogida 
del Gallito. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 7 . - E l joven diestro ha 
pasado la noche con absoluta tninquilidad. 
A l amanecer estuvo bastante animado, 
cesando casi por completo los dolores que 
le aquejan en el hombro izquierdo. 
El doctor Raventós le visitó al medio-
día y no consideró necesario hacer una 
nueva operación, pues el herido se en-
cuentra bien. 
Hoy ha comido algunos alimentos só-
lidos. 
Pronto se levantará y saldrá de paseo. 
Se reciben telegramas de toda la Penín-
sula, a centenares. Inmediatamente se 
contesta a todos ellos, diciendo que el es-
tado del diestro es satisfactorio. 
La cuadrilla de Joselito ha salido para 
Valencia, a excepción de su hermano Fer-
nando y de otro banderillero. 
• • • • • • • • • 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 7 . -E l día espléndido que hoy 
hemos disfrutado ha venido de perilla a 
los navarros residentes en Bilbao, que hoy 
celebran la festividad de San Fermín. 
Desde primera l^ora de la mañana los 
dulzaineros han recorrido las calles de la 
villa tocando alegres dianas y disparando 
infinidad de cohetes, 
A las diez se ha celebrado la función re-
ligiosa y sacado en procesión la iinagen 
del Santo. 
En la función oficiaron sacerdotes na-
varros. 
A la una de la tarde, y reinando gran 
alegría entre los comensales, se celebró 
en el hotel Torróntegui un fraternal ban-
quete. 
Esta tarde se está celebrando la velada 
en los Campos Elíseos, y a continuación 
tendrá lugar el concurso de la Jota. 
* ** 
Costeados por el viceconsulado de Aus-
tr ia-Hungría en Bilbao, se han celebrado 
esta mañana en la Basílica de Santiago 
funerales en sufragio de las almas do los 
finados archiduque de Austria y su esposa. 
Además de las autoridades civiles, mi-
litares y elesiásticas, han asistido a ellos 
los representantes en Cortes, el Cuerpo 




E n la Presidencia. 
MADRID, 7.—Hoy han vuelto a ser re-
cibidos en la Presidencia los periodistas 
por el subsecretario señor marqués de 
Santa Cruz. 
Esto les dijo que había carencia de no-
ticias que comunicar. 
Agregó que el señor Dato había mar-
chado a primera hora de esta mañana a 
La Granja y que le había acompañado el 
señor Sánchez Toca. 
Manifestó que el jefe del Gobierno lle-
vaba, para ponerlos a la firma del Monar-
ca, varios decretos de Hacienda, y que 
tenía el propósito de regresar a Madrid a 
primera hora de la tarde, a fin de asistir 
a la sesión del Congreso. 
Respecto al señor Sánchez Toca, dijo el 
marqués que dicho señor ha ido a La 
Granja con el exclusivo objeto de cum-
plimentar al Monarca. 
Los veteranos de Africa. 
El general Echagüe ha dicho que lle-
vará al Senado los necesarios anteceden-
tes para la concesión de pensiones a los 
supervivientes de la guerra de Africa 
de 1800. 
Dice que es su deseo recompensar a 
aquellos bravos como merecen. 
Ha negado el ministro la certeza de los 
rumores acogidos por algunos periódicos 
y relativos al envío de reiuerzos a Africa, 
cosa que es por ahora absolutamente inne-
cesaria. 
Sanc ión de leyes. 
Mañana irán a La Granja el general 
Azcárraga y el marqués de Laurencín, 
como presidente y secretario del Senado, 
para someter a la sanción del Rey las le-
yes aprobadas últimamente por la Alta 
Cámara. 
Un dictamen. 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de concesión de un crédito de YI\ 
setas para la erección de un monn ' 
a Colón en Valladolid, ha dado 
de conformidad con el proyecto. 
Sobre un proyecto, 
Se ha constituido en el Senado lao. 
sión que ha de dictaminar acercafi^' 
yecto de creación del cuerpo de 5 
rios de Ayuntamiento. 
Fué elegido presidente el señor GM 
Dice Dato, 
A las seis de la tarde regresó ei 
Dato de la Granja. 
Conversando con los periodistas ,1 
jefe del Gobierno que el retraso hab|| 
decido a la rotura de un neumátiJ 
coche en que viajaban él y el 8eflor f 
chez Toca, a quien encontró en 1 ^ 
cuando acudía a cumplimentar ai \ i 
También cumplimentó al Mona»j 
embajador de los Estados Unidos. 
De madrugada. 
Según costumbre, recibió esta ^ 
gada el subsecretario de la Gober 
a los periodistas. 
Dijo que el gobernador de Teruéy 
bía telegrafiado que en el pueblo de! 
telanan descargó una fortísima torniH 
que causó grandes daños. 
Un rayo destruyó la torre de 
E l crédito para la Guardia ciri 
El general Luque ha conferenciado] 
los jefes de las minorías del Congr..v 
interesar de ellos que no se opongan L 
aprobación del crédito destinado alil 
quidación de enganches, reengandu 
pluses de la benemérita. 
P U N T O S D E VISTA 
m \ \ \ DE LIS 
Es el pasar de las nubes esppctúmh 
frecuente, sobre todo en estepqismm 
rl 2mis de la niebla y de las tardes m 
En un cielo azul y sereno, en á 
disco luminoso del Sol se destaca m 
ran a/iarcciendo los blancos jirones 
Jados por las ráfagas que los ¿3 
de un cielo tormentoso. Y el cielo 
sereno se va tapizando; y, en un mo 
en aquella región donde brillalm lá 
extiende el dosel gris ck las nnlies. m 
caer sobre la fierra su manto ele | 
eolia. 
Después, Iq misma ráfaga que tr 
líos jirones vuelve a llevárselos... ¿A 
van? ¿Soln-e qué cielos volverán a d4 
se? ¿Quién lo sabe? Ello es que more! 
al marcharse, vuelve a aparecer é 
azul y sereno con su disco radianU:.. 
Como este pasar de las nubes ê á, 
de la desilusián y de la amargurapet 
tras almas. Todos soñamos—desdidn 
aquel que no sueña nunca—; a tot 
q. los que 7ios parece la vida un 
valle de lágrimas, nos muestra la h 
la esperanza un cielo muy az%d y «i 
reno. Sobre ese cielo pasan las nubn\ 
amargura y del dolor empañaTido 
reza. 
¿De dónde vienen? ¿ Adónde vmt 
bes? ¿Quién es capaz de averiguarlo 
piésemos de dónde viene el dolor» 
felices. Seríamos felices, si, porqut 
mos evitarle. Pero los grandes 
los que vienen a romper el encô  
grandes sueños; las grandes aw-
son las que dejan en nuestras alma 
lias gotas de hiél que sorbimos en * 
sed de dulzura. ¡ E r a n tan bellasli 
podía creer que fuesen tan amargM 
¡Si supiésemos de dónde viene 
Pero en la vida, escondida entre /« 
de la rosa, está la avispa que ha 
nos traidoramente su aguijón alai 
fragancia; debajo de su cáliz estáb 
que ha de lierirnos al cogerla. 
Y, sin embargo, el hombre f'í" 
pre. Y es que hasta el cielo mái 
más tormentoso se alrre un momê ] 
aquel hueco se escapa un rayo & 
hace renacer la esperanza en las ^ 
tes. Y el hueco se agranda 'm'ís II 
extingue el eco del último truenô  
bes pasan: con ellas van el dolor H '̂ 
gura, y la esperanza vuelve a !"c'fr 
tras almas, radiante, esplendor' 
Todos soñamos, si; todos husi 
licidad y iodos esperamos 
¿Culindo? Ño importa citando; 
espi ramos y que nuestra esp 
sostiene. 
A veces, de allí donde po¡mai 
ilusión nos vienen los más aff'̂ J 
res; los mismos seres que podW 
nos 2Jarece que se complacen Í" I 
nuestras heridas, y nuestro cid0 
entonces con esas nubes grises, 
grises -como le oí decir al P- , j 
to más lejos están del Sol y 
Tierra. 
Pero él dolor pasa; la esperd'1-"' 
queda, ¡Pobres de nosotros, ôs ^ 
sucediese, lo contrario! iVb poi' í ' ^ 
chos los dolores son ellos toda 1° ^( 
en aquellos melancólicos países" 
en su cielo gris siempre se d'1'1 .̂̂  
blanco, y él nos dice que de 0 ^ 
a las almas, que allí luce el S01, 
so, que allí está él Rey del cielo ^ 
do desde su trono el pasar de W . 




E L P U E B L O C A N T A B R O 
n Di-óximo día 10, a las cuatro 
tarde, terminará el plazo de 
íle l o c i ó n para los que deseen 
^ i í r e l día 12 a saludar en So-
?Sflno a don Antonio Maura. 
l C o m i t é ejecutivo se ha visto 
X a d o a fijar esa fecha, ante el 
0 ,T número de adhesiones que 
g! han recibido. . - ^ a 
ser ne excursionistas saldrán de 
a nnnder el día 12, a las dos y 
• f r . o mimitos de la tarde, en un 
01 , Píoecial, que se detendrá en 
r e s t a d cle^eranga, y desde 
i i í f t Solórzano continuarán el 
A ^ e e n coches y automóviles. 
; Tns billetes parala excursión 
n i r i k n siete pesetas, y se podrán 
!eac ^ d e s d e e l d í a 9 e n jas oñ-
•no?del Círculo maunsta, pla-
zuela del Príncipe, número 3. 
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LA PRIMERA DE FERIA 
foros en Pamplona. 
POB TELÉFONO 
PAMPLONA, 7.—Esta mañana se veri-
toó el encierro de los toros, sin que ocu-
rrieran incidentes 
A las cuatro empieza la primera corrida 
^Enla plaza hay un lleno completo. Mu-
chos espectadores se refugian entre ba-
rreras,Porha'lar8e los tendidos totalmente 
0CSe lidian seis toros de Villagodio por 
Martín Vázquez, Paco Madrid y Posada. 
A la hora en punto cruzan el redondel 
^ (Cuadrillas, que son recibidas con 
Primero. Infid, número 52, ensabanao. 
De salida arremete contra los piqueros, 
y toma cinco varas por tres caídas. Queda 
un jaco para el arrastre. 
Martín Vázquez hace quites muy luci-
dos. 
Chatín de Valeuria y liazán cumplen en 
el segundo tercio. 
Martín Vázquez, de salmón y oro, em-
pieza con un pase ayudado, sigue con otro 
natural y uno en redondo y sufre un des-
arme. 
El toro está muy quedado. 
Apenas cuadra, aprovecha el diestro y 
da una estocada hasta el pomo. Es cogido 
y zarandeado sin consecuencias. (Ovación 
y oreja.) 
Segundo. Donoso, número 25, jabonero. 
Se lanza contra un picador y cornea con 
furia al caballo. 
Paco Madrid veroniquea sin lucimiento 
y sale trompicado. 
' Se abusa extraordinariamente del per 
C l̂, y aunque el bicho se muestra muy 
féacio, toma al fin cuatro varas y propor-
ejona dos caídas. 
fosada hace un gran quite. En otro se 
^4orna Martín Vázquez, y al rematarlo 
l^caun pitón. (Palmas a ambos espadas,) 
Cerrajillas y Doble toman los palos. El 
primero clava dos pares medianos y el úl-
timo uno excelente. 
Se repite el abuso del parcal, y el pú-
blico protesta. 
Paco Madrid realiza una faena incolora 
para un pinchazo hondo y contrario. 
Pobla el toro y el puntillero le levanta. 
El malagueño descabella al primer in-
tento. 
Tercero. Flamenco, número 16, jabo-
nero sucio. 
Recibe tres reíilonazos de sa'ida, 
Posada instrumenta cuatro verónicas, 
uim navarra, un farol y una l a r g i cam-
biada. ( Ovación.) 
El toro, que es muy bravo, toma cinco 
varas por otros tantos tumbos y deja un 
caba lo en el redondel. 
Posada alegra el tercio con quites muy 
ademados. 
Banderillean Josepoy Alcantarilla, que 
colocan tres pares. 
Da Posada tres pases por alto con la iz-
quierda, uno de pecho con la derecha, un 
molinete, otro pase en redondo, uno más 
de pecho, al que sigue un ayudado, otro 
molinete y dos pases de pecho. 
El diestro sufre un achuchón. Pretende 
huir el bicho y Posada logra sujetarlo con 
nueva y vistosísima f.iena, que termina 
con un pinchazo. 
Más pases, otro pinchazo hondo y una 
estocada contraria hasta la bola. (Palmas.) 
Cuarto. Perlito, número 14, ensabanao. 
Toma tres puyazos de refilón. 
Martín Vázquez da algunas verónicas 
regulares. 
El picador Quilín cae sobre un pitón, sin 
clUé por fortuna sufra daño alguno. 
Seis veces se arrima el bicho a los pica-
dores. Hay tres tumbos y fallece un penco. 
Gonejito y Bazán colocan tres pares y 
niedio. 
Martín Vázquez inicia su faena con un 
Pase de pepho, al que sigue un uiolinete y 
Pjro pase en redondo, saliendo achuchado 
$ matador, que sufre un desarme. 
h uevos pases y una estocada hasta las 
fintas que hace rodar al toro patas arriba. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Quinto. Cuartelero, número 45, berrendo 
en negro. 
Paco Madrid da unos lances vulgarísi-
mos. 
Sin qae se sepa la causa, este toro in-
Mde .pánico a los picadores, 
arfán, al dar un puyazo, cae sobre los 
cuernos sin que le ocurra nada. 
1 orna el bicho cuatro varas por dos caí-
a a 8 y u n caballo muerto. 
orerito d(3 Málaga y el Niño de la Au-
nô 110̂  (Íejan cuatro Pares Inuy media" 
j J)aco Madrid no hace nada de panicu-
r con la muleta y suelta un estoconazo 
g tuoso. d i v i s i ó n de opiniones.) 
o 1ext0- Esquivo, número 35, ensabanao. 
tore lJOr pies y le dan tres refllonazos. El 
o áe ensaña con un caballo, al que de-
rr,cba con gran estrépito. 
v nÜa-tr0 puyaz08 Por otros tantos tumbos 
^ Jamelgo paraeUrrastret 
tmrnmmammmm 
D 
Cambiado el tercio toman las banderi-
llas Riañito y Alcantarilla, que clavan 
tres pares. 
Posada, tras de breve faena, suelta un 
pinchazo y una estocada caída.. 
La corrida ha resultado un poco sosa. 
Las dos notas salientes han sido la mo-
numental estocada de Martín Vázquez y 
un soberbio quite de Posada. 
El desfile ha resultado brillantísimo. 
Han llegado en el rápido Gaona y Bel-
monte, que, con Martín Vázquez, lidiarán 
mañana toros de la ganadería de Anasta-
sio Martín. 
Se han desencajonado sin novedad los 
toros de Palha que se destinan a la corri-
da del domingo. 
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BARCELONA 
POR TELÉFONO 
L o s m a u r i s t a s . 
BARCELONA, 7 . -La Juventud mauris-
ta prosigue realizando trabajos de propa-
ganda. 
El día 19 ce'obrará un nuevo mitin 
para defender las ideas que personifica 
don Antonio Maura. 
Los radicales. 
El día 14, aniversario de la toma de La 
Bastilla, organizarán los radicales un 
banquete popular en honor del señor Le-
rroux, por los triunfos obtenidos en el 
Congreso. 
Conflictos obreros. 
Las noticias que llegan de Igualada par-
ticipan que el conflicto textil sigue sin 
novedad. 
El gobernador ha declarado que existe 
entre los obreros excitación injustificada 
y sólo explicable por la intromisión de 
elementos extraños, que están interesados 
en soliviantar los ánimos. 
Mañana sa 'drá para Madrid un inspec-
tar del Instituto de Reformas Sociales, 
que estudicirá el conliicto. 
Una desgracia. 
Dicen de Gerona que en el pueblo de 
San Juan Pastor ha ocurrido una desgra-
cia. 
Una joven de 22 años fué sorprendida 
por una repentina crecida del río. Se re-
fugió en un peñasco que había en medio 
del cauce y pidió socorro. 
A sus gritos acudieron varios vecinos y 
la arrojaron una cuerda para que se sal-
vara. 
La joven se sujetó a la cuerda y se aban-
donó a las aguas, pero cuando estaba cer-
ca de la orilla rompióse la cuerda y la 
infeliz fué arrastrada por la corriente. 
Dos horas más tarde pareció su cadá-
ver. 
A Madrid, 
Ha llegado a Barcelona el gobernador 
de Gerona. 
En el rápido ha salido para Madrid. 
ENTRE CARABINEROS 
Crimen y suicidio. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 7.—Han llegado noticias 
de Mataró dando cuenta de que el carabi-
nero José Martín, hallándose de servicio, 
disparó su fusil contra el sargento Remi-
gio Díaz, al que mató. 
A continuación el citado carabinero vol-
vió el fusil contra él, disparándose un t i ; o 
en la cabeza, quedando muerto en el acto. 
Se asegura que la causa del suceso há 
sido resentimientos que existían enin' ol 
carabinero y el sargento, por cuestiones 
de servicio. 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 7.—En las elecciones presiden-
ciales verificadas ayer en Méjico, resultó 
reelegido, casi por unanimidad, el gene-
ral Huerta. 
También se verificaron las elecciones 
de senadores y de diputados, que, lo mis-
mo que las presidenciales, sólo tuvieron 
lugar en la parte de territorio dominado 
por los federales. 
También fueron reelegidos en su mayo-
ría los senadores y los diputados. 
—Comunican de Saltillo que en la confe-
rencia celebrada por los representantes 
de los generales Carranza y Vil la se acor-
dó conferir a Carranza el mando supremo 
del ejército constitucionalista, y a Vil la el 
mando del Norte. 
—El acuerdo entre Inglaterra y los Es-
tados Unidos para la protección de las 
propiedades mineras en Méjico se hará 
extensivo a las concesiones españolas y 
suiza. 
—Una bomba lanzada sobre Mazatlán 
por un aeroplano de los coustitucionalis-
tas ha herido al agente consular de Fran-
cia, Mr. Henri Claisse. 
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UNA P R O T E 3 T A 
[I impuesto solis lo sil. 
Los gremios de pescadores, tablajeros y 
panaderos, y la Unión Cántabra Comer 
cial, enviarán hoy a Madrid los siguientes 
telegramas; 
«Presidente Consejo ministros. 
Madrid. 
Proyecto ley monopolio sal sería ruino 
so industrias, imposible comercio. Enea 
rocería subsistencias. Ocasionaría miseria 
y hambre proletariado. Rogamos sea reti 
rado Cortes.—Por el gremio de salazón de 
pescados, Nicolás Salvarrey; presidente 
Unión Cántabra Comercial, Isidro Mateo, 
presidente gremio tablajeros y salchiche 
ros, Leopoldo Gutiérrez; presidente gremio 
panaderos, Arsenio Quintanilla.» 
«Ministro Hacienda. 
Madrid. 
Rogamos retire Cortes proyecto ley mo-
nopolio sal. Su aprobación causaría rnina 
país. Haría imposible vida comercio in-
dustria.» 
«Presidente Congreso diputados. 
Madrid. 
Diga Comisión que firmantes ruegan re-
tírese proyecto ley monopolio sal. Apro-
bación causaría ruina comercio industria. 
Perjuicios país, hambre proletariado.» 
«Director de La Correspondencia de Es-
paña . 
Rogamos hagan campaña contra pro-
yecto ley monopolio sal. Su aprobación 
ocasionaría ruina país. Imposible vida 
comercio industria y hambre proletaria-
do. Acceder suplica firmantes sería labor 
patriótica.» 
«Director del Heraldo de Madrid. 
Rogamos hagan campaña contra pro-
yecto ley monopolio sal. Su aprobación 
ocasionaría raina país. Imposible vida 
comercio industria y hambre proletaria-
do. Acceder suplica firmantes sería labor 
patriótica.» 
* * * 
T a m b i é n , y en cuanto la firmen las 
entidades Círculo Mercant i l , L iga de 
Contribuyentes, Sindicatos A g r í c o l a s , 
Círculo Catól ico de Obreros, Federa-
ción local, exce len t í s imo Ayumamien-
to, excelentibima Comisión provincial , 
C á m a r a ag r í co la y C á m a r a Oficial de 
Comercio, de quienes se ha solicitado 
la firma y el apoyo moral , se remi t i rá 
al s eñor presidente del Consejo de mi 
nistros la E x p o s i c i ó n que copiamos: 
«Excelent ís imo señor : 
E l proyecto de ley presentado a las 
Cortes, estableciendo en E s p a ñ a el mo-
nopolio de !a sal, ha producido un mo-
vimiento u n á n i m e de protesta, ya que 
u ap robac ión , que no esperamos, 
cons t i tu i r ía una obra impropia de los 
lempos y de las costumbres, gravitan-
do sobre el consumo público, sobre el 
que principalmente levanta las cargas 
del Estí-do, en una palabra, sobre el 
productor, por recaer ese pretendido 
impuesto en los a r t í cu los alimenticios 
muy principalmente, sobre el pan. 
A d e m á s de la industria salazonera, 
la panade r í a , el consumo públ ico, etc., 
sufr i r ían perjuicios los abonos de las 
tierras, la sal para el ganado y d e m á s 
usos industriales que no son para ar-
ícalos alimenticios, porque si bien 
aparecen exentos de tributos, por efec-
to del monopolio se e n c a r g a r á en mu-
has veces su valor el costo de la tone-
lada. 
Siempre fué an t ipá t i ca toda idea en-
caminada a crear impuestos sobre un 
ar t ícu lo de tanto consumo como la sal, 
pero nunca como ahora ha sido tan 
general y tan profundo el disgusto. 
Tienen los Gobiernos ineludible obü 
gac ión de sanear la Hacienda, de ha 
cer equitativa la dis t r ibución de los ira-
puestos, modiñ ar los creados y esta 
blecer otros nuevos sobre la riqueza 
particular o industrial , pero no es la 
sal, excelent í s imo señor , la que debe-
someterse a tr ibuto alguno, y menos 
e la cuan t í a del que se pretende. Se 
guramente no se le oculta al claro cri-
terio de V . E. que existe en E s p a ñ a 
una inmensa riqueza oculta, que hay 
otra que con nada o poco contribuye, 
que deben intentarse impuestos que en 
las naciones m á s cultas de Europa se 
han creado con éxi to feliz, sin más pro-
testa que la de los eternos bien aveni 
dos con los privilegios y excepciones 
que siempre han disfrutado por razo 
nes que no son del momento n i oportu-
nas s e ñ a l a r . 
No son los firmantes los l la imdos a 
dar orientaciones a los Gobiernos so-
bre esos asuntos; no hacen los quesus-
i iben otra cosa que exponer desigual-
dades, y por ello entienden que no de 
ben continuar hablando de ello. 
L o que sí quieren hacer resaltar es 
que el anunciado monopolio de la sal, 
por t i sólo hecho de serlo, c o n s t ñ u y e , 
en el sentir de ios firmantes, una odio-
sa concesión que lastima y humilla al 
contribuyente, porque con ello se le de-
muestra que en E s p a ñ a la Administra-
ción es inepta para el cobro de los t r i 
butos que ella misma impone, y una 
Admin i s t rac ión que no sabe cobrar los 
impuestos no e s t á capacitada para im-
ponerlos, dicho todo sin án imo de mo-
lestar. 
Por causas que no pueden ser ocul 
tas a los Gobiernos de la Nación, su-
ren las industrias a que principalmen-
te afecta el impuesto sobre la sal una 
enorme crisis económica , bien demos-
trada en los constantes cierres de es-
lablecimientos industriales, liquida-
ción de otros, y arrastrando una situa-
ción penosa los existentes; si a esa in-
sostenible s i tuación se agrega un im-
puesto an t ipá t ico y odioso, no es aven-
turado decir que se va contra ios que 
m á s pagan, contra los que m á s contri 
buyen a levantar las cargas del Esta-
do. No parece si no que por todos se 
pretende el ahuyentar los capitales de 
las industrias para llevarlos a percibir 
p ingües ganancias que los producto-
res tienen que pagar. 
Merece la industria e spaño la m á s 
atenciones por parte de los Gobiernos, 
no aquejarla con nuevas gavelas, ami-
norar en lo posible las existentes y so 
bre todo no intentat nada que pueda 
suponer un impuesto y , por tanto, un 
aumento en el precio de los a r t í cu los 
de consumo, 
Las quejas que de toda E s p a ñ a ha 
b rá V . E. recibido y el estudio que ten 
d rá hecho le h a b r á n demostrado la 
conveniencia de no sostener ese pre-
tendido impuesto, que tanta ruina y 
tanto perjuicio a t r a e r í a sobre el pro 
ductor. 
Favor que esperan alcanzar de V . E., 
cuya vida guarde Dios muchos años . 
Santander ju l io de 1914. —Por el gre 
mío de sa lazón de pescados, N i c o l á s 
Sa lva r rey ; presidente Unión C á n t a b r a 
Comercial, I s i d r o Mateo; presidente 
gremio tablajeros y salchicheros, Leo 
poldo Gut iér rez : ; presidente gremio pa 
naderos, Arsenio Q u i n t a n i l í a . 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Minis t ros .» 
Por todo lo expuesto, exce len t í s imo 
señor , los que a V . E. se dirigen supli-
can que, teniendo presentes las razo 
nes expuestas, se digne ret irar de las 
Cortes el proyecto de ley sobre el im-
puesto y monopolio de la sal. 
i 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS, 7.—Comunican de Durrazzo que 
tos insurrectos se han apoderado de la ciu-
dad de Stavora, después de un reñido 
combate, del que se desconocen las bajas. 
También comunican de dicha capital 
que es muy comentado el hecho de que no 
haya asistido el príncipe de Wied n i nin-
guna persona de la Corte albanesa a los 
funerales celebrados a bordo del acoraza-
do Breslau en sufragio del archiduque 
austríaco Francisco Fernando, a pesar 
de habérseles hecho la oportuna invita-
ción. 
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l a s l e r r i b l e s s i i í r a i i i s t a s . 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 7.—Telegrafían de Londres que 
esta tarde, al llegar los Reyes a Edimbur-
go para visitar dicha población, un grupo 
de sufragistas se acercó al coche regio y 
una de ellas arrojó a él una bola de papel, 
causando la natural alarma a los Reyes y 
acompañantes. 
Varios policías examinaron el proyectil 
con toda clase de precauciones, pues te-
mían que contuviera alguna materia ex-
plosiva. 
Los policías quedaron chasqueados. Sólo 
se trataba de una proclama sufragista que 
¡as mujeres habían arrojado en la forma 
referida para que llegara a manos de los 
Reyes. 
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U n c r i m e n 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—En el paseo de Santa En-
gracia ha ocurrido al mediodía de hoy un 
sangriento suceso. 
Marchaba por ese lugar, a las doce y 
cuarto, la jov n de 25 años . leñara Fer-
nández Díaz, soltera, domiciliada en la 
calle del Divino Pastor, número 15, y al 
llegar frente a la casa número 45, otra mu-
jer se le acercó por detrás y le disparó un 
tiro, a quemarropa. 
Conducida a la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamberí, se vió que tenía una 
grave herida en la espalda, a la altura del 
noveno espacio intercostal. 
La agresora, que es de más edad que su 
víctima, se acercó al guardia número 429, 
que estaba de servicio, y le entregó el 
arma de que había hecho uso a la vez que 
le decía: «La he herido por la espalda por-
que no he querido hacer daño a la cria-
tura que lleva.» 
En efecto, Jenara conducía en sus bra-
zos a una hija suya de año y medio. 
La agredida está embarazada de siete 
meses. 
Se asegura que han sido los celos la can 
sa del crimen. 
Parece ser que el marido de la agresora 
sostenía relaciones ilícitas con Jenara y 
maltrataba a aquélla a instancias de la 
amante. 
La agraviada mujer no perdía de vi.sta 
a la culpable de su desgracia, de la que 
había jurado vengarse, como lo ha hecho. 
La joven herida fué transportada a la 
Casa de Socorro del distrito de Chamberí, 
donde se presentó el Juzgado y comen:'.ó 
a instruir las oportunas diligencias. 
No compréis otras conservas que las de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son las más su-
periores que se fabrican. 
Teatros y Cines. 
Salón Pradera. 
A y e r debutaron en este favorecido 
salón los notables patinadores Tumi -
llet, que, ron sus difíciles y arriesga-
dos ejercicios, consiguieron arrancar 
nutridos y calurosos aplausos. 
Son, en efecto, los dos Tumil le t que 
nosotros vimos en la sección de las 
siete y media, dos artistas de indiscu-
tible mér i to , que realizan con los pati-
nes trabajos verdaderamente sorpren-
dentes e incre íb les . 
Estamos seguros de que el público 
santanderino desfilará por el teatrito 
de la Avenida de Alfonso X I I I para 
ver y admirar a los Tumil le t (no nos 
atrevamos a decir al «trio» Tumil le t ) 
ovac ionándoles como se merecen. 
La Bilbaini ta cuenta ya con un plan-
tel de admiradores, tanto por su agi l i -
dad y destreza en los bailes, cuanto 
por la gracia que a raudales broia de 
su linda cara. 
Resu r r ecc ión Quijano, cantatriz de 
relevantes cualidades que puede co-
dearse, sin desmerecer, con las de m á s 
nombradla, gusta m á s cuanto m á s se 
la escuc ha y lleva a todas las funcio-
nes un público tan numeroso como 
distinguido. 
T a m b i é n Paquita Gi l , el otro n ú m e -
ro que llena el bonito cartel de Prade-
ra, es muy alabada por sus originales 
tonadillas y por lo s impát ico y atra-
yente de su figura. 
•••••••••••••«••«•••••••••••••.•••••••••••••••••••••a 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
AUTOMOVILISMO 
San Cristóbal. 
Pasado m a ñ a n a , viernes, se celebra 
ta en el Sardinero la fiesta de San Cris-
tóbal, pa t rón de los automovilistas. 
Con tal motivo el Real Aero-Club 
prepara un bonito programa de feste-
jos, cuyo texto publicaremos m a ñ a n a 
A l acto de la bendición de los ca-
rruajes, que t e n d r á efecto dicho día 
es seguro que acudan todos los coches 
inscriptos en Santander. 
Con motivo de esta fiesta, el d u e ñ o 
del restaurant Miramar del Sardinero 
y en honor de los automovilistas mon 
t añeses , ha establecido un cubierto al 
precio de 7 pesetas y ruega a los seño-
res que deseen reunirse allí a conme-
morar el d ía , que pasen a suscribirse 
antes del viernes en Royaity o Mira 
mar . 
Llegada de carruajes. 
En estos úl t imos d ías han llegado a 
Santander bastantes carruajes foras-
teros, que apenas si habían sido vistos 
por las calles de la ciudad por lo des-
apacible del tiempo. 
Como la tarde de ayer estuvo muy 
a pro pósito para dar largos paseos, esos 
au tomóvi l e s salieron a recorrer distin-
tos puntos de la provincia, volviendo 
sus dueños encantados de la excurs ión 
por lo vario y precioso de los paisajes 
que ante su vista desfilaron. 
Entrenándose. 
Algunos au tómovi l e s de esta mat r í -
cula se e s t án entrenando para la ca-
rrera de resistencia que el Real Aero 
Club ha dispuesto para los primeros 
días del mes de agosto. 
El alto de Alisas ha sido el punto 
elegido para ese fin por algunos cono 
cidos sportsmen. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ü • • • • • • • • • I 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 7 de jul io de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,15 
» 4 por 100 ñu mes 80,35 
Amortizable 5 por 100 100,15 
Cédulas Hipotecarias 97,50 
Acciones. 
Banco de España 450,00 
* Hipotecario 000,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 282,00 
ü . E. de Explosivos 239,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
x\zucarera preferentes 42,75 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 73,00 
Amortizable 4 por 100 89,50 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 
» P-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 00,00 
francos 00,00 
t ibras 26,30 
PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 83,17 
4 por 100 Exterior español 88,00 
Acciones Ríotinto 737,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 73,40 
Acciones Norte España 433,00 
Turco, 4 por 100. 81,20 
Ruso, 5 por 100,1906 102,30 
» 4 112 por 100, 1909 98,70 
¡Hnco N . de México 484,00 
Hanco Peninsular de México 108,00 
Bakou 618,00 
Banco Español Río de la Piala.... 332,00 
Banco Ruso Asiático 000,00 
iVTeridionaux 000,00 
Zaragoza 132,00 
Oriental Carport r.^OO 
De Beers Ordinaire 127,00 
I d . Preferente o00,00 
Gohlfiels 58,00 
Rand Mines 154,00 
Tangunyika 54,00 
nost Luraiere 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 61,00 
Jagersfontein 106,00 
Banco de Londres y México 258,00 
» Central Mexicano 92,00 
» Francés » 350,00 
ObUrj aciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . . 345,00 
F-c. Andaluces 319,00 
F-c. Norte España, 1.a 362,00 
Cambios. 
Sobre España 481,00 
Sobre Londres 25,17 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 80,48 
» » cierre 80,47 
Acciones Norte, apertura $ ^ § 5 
» » cierre 452,50 
» Zaragoza, apertura 450,75 
» » cierre 451,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,50 
» » dinero. 88,00 
» Ariza, papel 103,25 
* » dinero 102,75 




Consoíidado • 75,87 
Japonés 4 112 por 100 94,87 
Japonés 1903 82,00 
Ruso 1906 102,50 
Ruso 1909 94,50 




Hierro hematites 00,00 
Exterior Español 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de La Austríaca, 112 por 100; 
pesetas nominales, 5.000. 
Idem ferroca rr i l Cantábrico, 64 por 100; 
pesetas nominales, 2.500. 
4 por 100 Interior, 81,65; pesetas nomi-
nales, 10.000. 
5 por 100 amortizable, 100,60 y 100,65; 
pesetas nominales, 3.500. 
Obligaciones Cabezón a Llanes, 1.",. 
93.75; pesetas nominales, 5.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
Peñacasílllo. 
Ha ingresado en la cárce l , a disposi-
ción del Juzgado del Este, un jóven de 
26 a ñ o s que en la fábr ica de teja L a 
Covadonga causó varias heridas de 
pronós t ico reservado a Adolfo Marcos 
Prado, de 18 años de edad. 
Luena. 
Los vecinos de San A n d r é s y San 
Miguel, Ildefonso Vargas Gonzá lez y 
Angel Quintanal F e r n á n d e z , han sido 
detenidos como autores de las heridas 
inferidas en la cabeza y en diferentes 
partes del cuerpo al vecino de Pandos 
Ventura F e r n á n d e z F e r n á n d e z , en re-





Para los días 27, 28, 29, 30 y 31 del 
corriente mes ha organizado nuestro 
Real Club las siguientes regatas nacio-
nales é internacionales: 
Día 27 de julio.—Regata en b a h í a 
(nacional), para yates nacionales de las 
series de 6 metros, sonderklasse y 7 y 
8 metros. 
Salida volante, con cinco minutos de 
intervalo cada serie, empezando pol-
los de 6 metros. Recorrido, 7 millas. 
Premios para 6 metros. De honor, 
Copa de S. M. la Reina doña Vic to r i a ; 
primer premio, un objeto de arte; se-
gundo, una medalla de plata. 
Para sonderklasse. De 'honor, Copa 
de S. M . la Reina doña Mar ía Cristina; 
primer premio, un objeto de arte; se-
gundo, una medalla de plata. 
— DE — 
V I C T O R L A B A O I E 
: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZ.4RIE60S = FASHIONABLE TAYLOB 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litror; á pesetas I'IO. 
ROPLTY : Gran café^restaurant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Lotería Nacional gratis ttlea 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Orón Í É resteurant É l i ü C i l 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
lélófono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Vol-au-bent de ave a la 
financier. 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Gran colección de géneros para toda cla-
se do confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Sattirnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBTMERA, 10 Y 12 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3."—Teléfono número 788 
VFNínF 0 anr'en^a hotel con jardín y 
O l i iLLMr l t hu*»rta, próximo a IR ciudad. 
lüíürmatáu: Rualasai, 10. 
]DSE SHIÍIZ Dt IOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venta do ñncas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
S a l ó n P r a d e r a . ! 
E S P E C T A C U L O D E CINE 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte las aplau-
didas artistas 
P A Q U I T A G I L 
L A B I L B A I N I T A 
Resurrección Quijano 
Gran éxito de los notables patina-
dores Trío Tumillet. 
En las dos secciones cantará Resu-
rrección (¿uijano las Silvenaa de 
«Gente menuda», que serán baila-
das por La Bilbainita. 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0*30. 
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Para 7 metros. De honorFCopa de 
S. A . R. la infanta doña Isabel; primer 
premio, un objeto de arte; segundo, 
una medalla de plata. 
Para 8 metros. De honor, Copa del 
exce len t í s imo señor m a r q u é s de Comi-
llas; primer premio, un objeto de arte; 
segundo, una medalla de plata. 
Día 28 de julio.- Internacional por se-
ries, para yates de 6,7, 8 y 10 metros. 
Copa de Santander. Para sonderklase 
(primera prueba). Recorrido: 16 millas 
para los de 10 metros y 10 millas para 
los de 8, 7, ty sonderklasse. 
Solida volante, con intervalo de cin-
co minutos para cada serie, empezan-
do pur los de 10 metros. 
Premios.—Para 10 metros. Primer 
premio, Copa de la exce len t í s ima se-
flora marquesa de Manzanedo y pese 
tas 250; segundo, 150; tercero, 100. 
Para 8 metros. Primer premio, pre 
mío Pomery y 200 pesetas; segundo, 
150; tercero, 75. 
Para 7 metros. Primer premio, Copa 
del infante don Carlos y 150 pesetas; 
segundo, 100; tercero, 75. 
Para 6 metros. Primer premio, Copa 
del infante don Fernando y 100 pese-
tas; segundo, 75; tercero, 50. 
Para sonderklasse (primera prueba). 
Premio de honor. Copa de Santander 
y 250 pesetas; primer premio, 200; se-
gundo, 150; tercero, 100; cuarto, 50. 
Día 29 de ju l io . — Regata-crucero 
(Handicap internacional) a Galizano y 
regreso a Santander. Recorrido: 10 mi 
Has para yates de 10, 8, 7 y 6 metros. 
Salida volante por series: intervalo de 
serie a serie, la compensac ión corres-
pondiente. 
Sa l íaa de los de 6 metros: A las diez 
horas y cinco minutos de la m a ñ a n a . 
De los de 7: A las diez horas, once 
minutos y cuarenta segundos. 
De los de 8: A las diez horas y diez 
y siete minutos. 
De los de 10: A las diez horas y vein-
ticinco minutos. 
Premios. De honor, Copa de la exce-
lent í s ima Diputac ión provincial y 250 
pesetas; para los de 10 metros, 200 pe-
setas; para los de 8,150; para los de 7, 
100; para los de 6, 50. 
Día 30 de ju l io . Internacional por se-
ries, para yates de 6, 8 y 10 metros y 
son Jerklasse. Nacional por series para 
yates de 7 metros de cons t rucc ión na-
cional. 
Recorrido: 16 millas para los de 10 
metros; 10 millas para los de 6, 7, 8 y 
sonderklasse. 
Salida volante, con intervalo de cin-
co minutos por los de 6 metros. 
Premios.—Para 10 metros. Premio 
de honor, Copa del Unión Club; p r i -
mer premio, regalo del diputado a Cor-
tes señor Lomas; segundo, un objeto 
de arte; tercero, una medalla de plata. 
Para 8 metros. Premio de h o n o r . 
Copa del Real Club de Regatas; primer 
premio, regalo del diputado a Cortes 
s e ñ o r Aznar; segundo, un objeto de 
arte; tercero, una medalla de plata. 
Copa de Oro Clark (primera prue-
ba) para yates de 7 metros de cons-
t rucc ión nacional. 
Premios.—Premio de honor, la Copa 
de Oro Clark; primer premio, regalo 
del diputado a Cortes señor Ruano; se-
gundo, un objeto de arte; tercero, una 
medalla de plata. 
Copa del Can t áb r i co (segunda prue-
ba) para yates de 6 metros nacionales 
y extranjeros. 
Premios . -Premio de honor, la Copa 
y 1.000 pesetas ( l ) ; primer premio, re-
galo del diputado a',Cories s e ñ o r conde 
de Mansilla y 500 pesetas; segundo, un 
objeto de arte y 250 pesetas; tercero, 
una medalla de plata. 
Copa de Santander (segunda prue-
ba) para yates nacionales y extranje 
ros de la sonderklasse. 
Día 31 de jul io.—Gran regata á$ ho 
ñor para yates de 6, 7, 8 y 10 metros 
que hayan sido primeros y segundos 
en las regatas de los días anteriores, y 
si ha lugar la decisiva para las regatas. 
Copa de Santander y Copa del Can-
tábr ico . 
Recorrido, 10 millas. Salida volante 
(series reunidas). 
Premio de honor: Copa de Su Majes 
tad el Rey. 
Premios.—Para 10 metros: Primer 
premio, regalo del senador señor Pico; 
segundo premio, un objeto de arte; 
tercer premio, una medalla de plata. 
Para 8 metros: Primer premio, re-
galo del senador señor P é r e z Eiza-
guirre; segundo premio, un objeto de 
arte; tercer premio, una medalla de 
plata. 
Para 7 metros: Primer premio, rega-
lo del senador señor Mazarrasa; se-
gundo premio, un objeto de arte; ter-
cer premio, una medalla de plata. 
Para 6 metros: Primer premio, rega-
lo del diputado a Cortes señor C á r -
nica; segundo premio, un objeto de ar-
te; tercer premio, una medalla de 
plata. 
Para la adjudicación del premio de 
honor se a p l i c a r á n las compensacio-
nes correspondientes a cada serie, se-
g ú n reglamento. 
• BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBI 
D E L MUNICIPIO 
Misa de alma. 
En sufragio de los obreros Ju l i án 
Diez del Val le y Luis L ó p e z , v í c t i m a s 
del hundimiento de la tejavana de la 
Magdalena, el exce len t í s imo Ayunta-
miento c e l e b r a r á hoy, a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , una misa en la igle-
sia parroquial de San Francisco. 
A este acto religioso es t án invitadas 
las autoridades y los concejales. 
Comisión de Hacienda. 
Para despachar algunos asuntos de 
escaso in te rés , cambiando de paso im-
presiones sobre el futuro e m p r é s t i t o 
municipal y sobre el presupuesto del 
p róx imo año , se reunió ayer tarde la 
Comisión de Hacienda, presidida por 
el señor F e r n á n d e z Ba l ad rón . 
La sesión de hoy. 
Entre los asuntos que esta tarde han 
de discutirse en la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento, figuran los siguientes: 
Hacienda.—Informe en la proposi 
ción sobre presidencia de toros. 
Idem sobre denuncias por don Leo-
poldo Gut ié r rez , por r ecaudac ión de 
arbitr ios. 
Dis t r ibuc ión de fondos. 
Obras.—Informe sobre el muro de-
rruido de la Avenida de la Reina V i c -
toria. 
Se devuelva la fianza al contratista 
del paseo de Canalejas. 
Ac ta de tercera subasta, sin efecto, 
para la apertura de la calle de Gue-
vara. 
Ensanche .—Dis t r i buc ión de fondos. 
Industrial Panadera. Elevar un piso 
en la fábr ica d e M a l i a ñ o . 
(1) Si el yate es de cons t rucc ión na-
cional, t e n d r á a d e m á s un premio ex-
traordinario de 250 pesetas. 
nPHIBU N A D E S 
Constituida la sección de Derecho 
con su presidente señor F e r n á n d e z 
Campa y magistrados s e ñ o r e s Castro 
y Escalera, se procedió al sorteo de ju-
rados que habían de formar dicho T r i -
bunal, y una vez juramentados aquél los 
en forma legal se dió principio en el d ía 
de ayer a las sesiones de juicio oral 
referente a la causa seguida por el de-
lito de abusos deshonestos contra Rai-
mundo Bolinaga Gómez , cuya causa 
procede del Juzgado de S a n t o ñ a . 
Dada la índole del delito no se hace 
relación de los hechos. 
El ministerio, público representado 
por el teniente fiscal s e ñ o r R o d r í g u e z 
Fueyo, en el acto del juicio sostuvo sus 
conclusiones provisionales; calificando 
los hechos como constitutivos de un 
delito de abusos deshonestos previsto 
y penado en el a r t í cu lo 454 del Código 
penal, en relación con el 452, circuns-
tancia primera del mismo, y cons ideró 
autor al procesado, sin circunstancias 
modificativas de responsabilidad. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Gu t i é r r ez , tam-
bién sostuvo sus conclusiones provi-
sionales, exponiendo que los actos rea-
lizados por su defendido no eran cons-
titutivos de delito alguno, y en el peor 
de los casos lo se r í an de violación, y 
que en ninguno de esos dos casos pue-
de exigirse responsabilidad al proce-
sado, puesto que aun en el negado su-
puesto de cons ide rá r se l e autor del de-
lito de violación, hubiera Gido necesa-
rio que en la incoación del sumario se 
hubiera procedido por razón de denun-
cia formulada por las personas a quie-
nes se refiere el a r t í cu lo 463 del Código 
penal y porque, a d e m á s , s e g ú n cecla-
rac ión expresa del mencionado ar-
tículo el perdón de la parte ofendida 
extingue la acción penal. 
Después de informar las partes y he-
cho el resumen por el señor presidente 
el Jurado dió veredicto de culpabilidad 
y la Sala dictó sentencia condenando 
al procesado Raimundo Bolinaga, co-
mo autor de un delito consumado de 
abusos deshonestos con una cii cuns-
tancia agravante y ninguna atenuante, 
a la pena de cuatro años , nueve meses 
y once d ías de pr is ión correccional, 
accesorias y costas, con abono del 
tiempo de pris ión provisional sufrida. 
anae .••uMBavrsuaauisa 
¡VlAÍArírlof?! nueva se vende. Informa-
IT1UIUUUC14 ríin pévez dei Molino y C.a 
SUCESOS DE AVER 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciados: 
U n carretero de caballo, porque en 
la V í a Cornelia m a l t r a t ó cruelmente 
al macho que tiraba del carro, causan-
do la ind ignac ión del públ ico; y 
Los dueños de dos motocicletas, por 
circular con exceso de velocidad, el 
uno por el bulevar de Pereda y el otro 
por el paseo de Menéndez Pelayo. 
Desaparición de objetos. 
S e g ú n denuncia formulada por don 
Rogelio Serna, un joven asilado, de 
15 años , por orden de Gonzalo Rasi-
nes y de Miguel Póo , se l levó la sema-
na pasada de la finca que en la Alame-
da de Oviedo posee don Ju l i án Ort iz , 
24 kilos de hierro y un tubo de plomo 
que pesó tres kilos. 
E l tubo y los hierros se vendieron 
en la c h a t a r r e r í a de don Manuel Gon-
zález. 
A d e m á s , el propio muchacho se ha 
llevado varios tablones de diferentes 
medidas, una caja de azulejos, dos sa 
eos de cal c o m ú n , un nivel y una cinta 
propiedad del denunciante, habiendo 
sido recuperados dos de los tablones. 
Los azulejos parece ser que los em-
plearon Gonzalo y Miguel en una re-
parac ión que han hecho en la calle de 
San Luis, 
Pedrada. 
L a n iña de nueve a ñ o s Eugenia 
Peña Díaz pasó a curarse a la Casa de 
Socorro de una herida contusa en el 
tercio medio de la pierna derecha, que 




Han llegado a esta ciudad, donde pa-
s a r á n la temporada veraniega, las dis-
tinguidas familias de don Juan Ceba-
líos y de don Alfonso Pidal. T a m b i é n 
ha regresado de Albay , Legazpi (Fil i -
pinas), don Ecequiel N ú ñ e z y s e ñ o r a , 
a c o m p a ñ a d o s de su bella sobrina Pilar. 
* * * 
El semanario de los datislas conti-
núa atacando furiosamente a Maura 
y a cuantos tenemos el m a l gusto de 
seguir a ese político tan i n s i g n i f i -
cante. 
Ahora le da por r idicul izar los m i -
t ins mauristas, y por decir que los 
oradores t i ran p o r e lavac ión . 
Seguramente que nuestros paladines 
cu idar ían m á s de sus palabras si tu-
viesen ocasión de leer este periodiqui-
to del ¡ M a u r a , no! ¡Lás t ima que su ra-
dio de acción sólo llegue a Vié rno les ! 
* * * 
Con otro lleno completo ce lebróse el 
domingo la segunda de las funciones 
teatrales que, a beneficio de la banda 
popular de mús ica , ha organizado el 
elemento joven de esta localidad. 
Pus i é ronse en escena el ap ropós i to 
cómico lírico de los s e ñ o r e s Ceruti y 
Bre tón , estrenado con gran éxi to el do-
mingo anterior, y el sa íne te de Casero 
y Larrubiera , t i tulado Los holgusa-
nea. 
L a primera fué representada tan ad-
mirablemente como la noche del estre-
no, recibiendo todos, a r t i s tas y auto-
res, nuevos y merec id ís imos aplausos. 
La in te rpre tac ión de Los holgaza-
nes fué a fo r tunad í s ima . Dionisia Sán-
chez estuvo a la al tura de cualquiera 
de las primeras actrices de la escena 
española ; su difícil papel de M a n o l i t a 
lo dijo de una manera irreprochable. 
Isabel F e r n á n d e z y Angeles Esperan-
za hicieron magistralmente sus res-
pectivos papeles, y Conchita P é r e z , 
Emiliana Ingelmo y Josefina Espino-
sa contribuyeron con su gracia y her-
mosura a la admirable i n t e r p r e t a c i ó n 
del difícil sa íne te m a d r i l e ñ o . 
Gustavo G a r c í a , Luis Castro, Ma-
nuel Ceruti , Enrique Guerrero, J e s ú s 
Elizondo, Alfonso Mauro y C e s á r e o 
V á r e l a vieron premiada su labor con 
muchos y merecidos aplausos. 
Vaya el nuestro para todos y . . . has 
ta la tercera y ú l t i m a . 
A . 
Del veraneo regio. 
La escolta real. 
S e g ú n noticias recibidas ayer, esta 
tarde, en el mixto de Madr id , l l ega rán 
las fuerzas de la Escolta real, a quien 
rec ib i rán en la es tac ión los s e ñ o r e s je-
fes y oficiales del Ejérc i to y la banda 
del regimiento de Valencia. 
Como repetidas veces se ha dicho 
en estas columnas, la Escolta se alo-
j a r á en el local Exposic ión de la A l a -
meda de Oviedo en tanto termina de 
reconstruirse la tejavana de la Magda-
lena, que seguramente e s t a r á en dis-
posición de habilitarse en los ú l t imos 
d ías de esta semana o en los primeros 
de la p róx ima . 
E l embarcadero. 
Tocan a su t é rmino las obras del 
muelle embarcadero que la Junta del 
puerto construye en la posesión real, a 
la bajada del Mareóg ra fo . 
E l muelle es de piedra de sil lería, y 
seguramente a g r a d a r á mucho a nues-
tro augusto Monarca, que tan aficio-
nado es a la vida del mar. 
La llegada de la Reina. 
Podemos afirmar que la Reina doña 
Vic tor ia , con sus augustos hijos, llega-
rá a las diez y cuarto de la m a ñ a n a 
del s á b a d o en tren especial. 
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Ecos de sociedad. 
Procedente de Tampa (Florida), y 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida familia , 
ha llegado a esta población el acauda-
lado comerciante don Ambrosio Tor re 
Cagigas, que se propone pasar una lar-
ga temporada entre nosotros. 
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Notic ias s u e l t a s . 
Movimiento demográfico. 
D f a 5 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones,2; hembras, 1. 
Defunciones: Obdulio Arteche Calle-
jo, de diez y ocho meses; San R o m á n . 
Somonte, 91, bajo. 
Víc to r ina de la Vega G a r c í a , sesen 
ta y nueve a ñ o s ; Carbajal, í , 3.° 
Matilde Gómez G o n z á l e z , de setenta 
años ; Santa L u c í a , 12,1.° . 
Silverio Haedo P e ñ a , de diez y nue 
ve años ; T e t u á n , 7, 5.° 
Matrimonios: Ninguno. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones, r; hembras, 3. 
Defunciones: S a l u s t i a n a Ba leña 
Ruiz, sesenta v dos años ; Burgos, 23 
y 24. I .0 
Eugenia Inés Ballesteros Moraleda, 
siete meses; Menéndez de Luarca, 4, 
primero. 
Clemente Vargas Reigadas, de dos 
meses; Antonio López , 12, bohardilla. 
Colonia Navarra. 
E l domingo 12 de los corrientes 
c o n m e m o r a r á la festividad de su Pa-
trono San F e r m í n con una solemne 
misa, que se ce l eb ra rá a las once de la 
m a ñ a n a en la iglesia de los Padres 
Carmelitas, y en la cual p r e d i c a r á el 
muy ilustre señor magistral de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Terminada la función religiosa se 
c o n g r e g a r á la Colonia en el restau-
ran t C a n t á b r i c o , donde t e n d r á lugar 
un suculento banquete, en el que se 
• B M u n B B a B B B U u t n t u a K a B B » • « • " B B I , , , , , 
se rv i rán platos regionales, y será am 
nizado por música y cantos que VQQU 6 
den la patria chica; por lo tanto T 
ruega a los que sientan amor patr i^ 
ico y quieran asistir a los referidos 
se dignen pasar por el es tablecí 
«Bodegas N a v a r r a s » , Ca lderón , 77lu 
tes del 11 del corriente^echa en n'' 
se ccrrai án las listas de inscripcnn e 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los sefi0r 
siguientes: 
De M a d r i d . - D o n Moisés Saneh 
doña Evangelina López, dofla Niev ' 
Córdoba , don Antonio Cuevas, ^ 
Rosa A l v a r e z . d o ñ a Isidora López, cj0 
Angel Duque y familia, doña Asi¿¡ 
ción Cifuentes e hi jo, doña Fabidn 
Meléndez e hijas y don Juan Reguéiri 
y sobrina. 
De Cáce re s - D o n Basilio GutiérrJ 
Ced rún , s e ñ o r a e hijos. 
De Burgos.—Don José Monjón, Se 
ñor i ta Jacinta Iglesias y doña Modesta 
Vicar io . 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 7 de jul io de 1914. 
San" 
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Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombia 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento, 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, 27,2 
Idem id. , a la sombra, 20,7. 
Idem mínima, 21,9. 
Lluvia en milímetros, desde las och(U 
ayer a las ocho de hoyj 00,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, ¿,5, 
Matadero. 
Romaneo del d í a 7. 
Reses mayores, 20; menores, 27- fcj. 
los 5.645. 
Cerdos, 10; kilos, 1.015. 
Corderos, 68; kilos, 302. 
Carneros, 2; kilos, 28. 
Rasgo de honradez. 
El explorador Ju l i án Campos encon-
tró ayer en la calle de San Francisco 
un sobre conteniendo una crecida can-
tidad de dinero en billetes del Bunco, 
Jul ián se a p r e s u r ó a entregar el so-
bre a sus jefes, quienes elogiaron 
grandemente la honrada conducta de 
sü subordinado. 
•El sobre fué devuelto a su dueño. 
• • • • • K a a u a n u u u u i • U U H I U H I 
ESPECTACULOS 
S A L Ó N P R A D E R A . — A las siete y 
media y diez y media funciones com-
pletas, tornando parte las aplaudidas 
artistas Paquita G i l , L a Biibainita y 
Resur recc ión Quijano. 
Gran éxito de los patinadores Trío 
Tumil le t . 
En las dos secciones c a n t a r á Resu-
n ección Quijano las Silverias de <-Gen-
te menuda*, que s e r á n bailadas por La 
Biibaini ta . 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - Estreno 
de la película «La tutela» y «Salustia-
no y el ho rmigue ro» . 
C A F E C Á N T A B R O . — « A m o r y cien-
cia» (dos partes). 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbioaa hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas e£-
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífuga» para riego.—Calderería gruena.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda aso de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa •, ión de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de to^as clases para agua y vapor, 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo-
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extfanjeros, 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
CHÜista do la Ronl Casa, con ejercicio, Op 
ra á domicilio <ic ocho á una y en BU gabinc-
je de dos á cinco. 
V . U i ^ b l i x a ( l u í J o ) 
P R O F E S O R B E M A S A J E 
V E L A S C O . NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
En esta semana comprará usted baratí^iinn 
toda clase de tejidos en 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósitto de blusas, colchas, toballas y es-
tameflas. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SK RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E 1 ^ 4 A . Gtm 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N l ) E R 
O T O . (Jrande y variado surtido en toda clase de calzado. Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E LA P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
ED PIDAIS U E ^ A M A f i l N O S 
Vinos, licoros y agoardientes.—Venta» por mayor y menor.—Sucesor de Jo»e Pichín 
Gayoso.—Hernán Cortón, 6 Teléfono 328. 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fiío verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : V I U D A D E U Z C U D U N : : 
Marea concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. FiJrnando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurauts y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HEENÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DI A: Cordero en Chilindrón. 
D E SANTANDER 
OFICINA D E COLOCACIONES 
Esta Asociación ha abierto nuevamente, 
después de legalizada, la que tenía esta-
blecida en la calle de la Compañía, 5, 2.°, 
dedicada a proporcionar colocaciones a 
sirvientes, profesoras, modistas, señoras 
de compañía, etc., etc. 
I B O S T O I s r 
Ei la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
lo que mán barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera, 21. 
110 PESETAS 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d i á m e t r o , canto 
o mús i ca . 
G A R C I A (Optico).—San Francisco, 15 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Sépalo el publico. 
Los sombreros y gorras mejores y más 
baratos se venden en la sombrerería de 
Luis Sánchez. 
Correo, número 8—SANTANDER 
SE COMPRAN ̂ udrPido/d0f 
Cuesta de Garmeudia, 10, bajo. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercia.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cor'.és, 8. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono & 
Depósito de Vinos f¡r.os de Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
M A I Z P L A T A 
Existencias disponibles en almacén- ^ 
la próxima semana llegará directo do 1* 
Argentina el Westward, con cargament0' 
Pedii .os a 
T o m á s Fernández Canales. 
Cp MprAcSf1111 dependiente, práctijj 
OC UCtCMUl en ultramarinos, par» 111 
sociedad Cooperativa de Guarnizo. 
Para informes dirigirse al presidente0 
la misma. ^ 
Se admiten solicitudes hasta el día 
C O C H E R A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LUJO ;: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 15. TELÉFONO & 
Profesor de masage 7 cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PRINC1PAL= 
Teléfono número 368. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
o. 
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= S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E S A N T A N D E R Y AMÉRICA D E L SUR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
, «i nca Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
Biibia -o ^ftit¿it Antofagaata, Tacopilia, Iquique, Arica, Moliendo y Caliao. 
S E R V I C I O DÉ T R E N E S 
B O G O T A 
• do carga y pauajeros de aogunda y tercera clase, 
lino ^ ^prec io del pasaje para Montevideo, Bnenos Aires y 
.e,<*á6 
80 PESETAS, IiNCl.USO IMPUESTOS 
 Bahía Blanca, en tercera c¡a-
b nos eSt4n dotados de telegrafía ain hilos, siseeraa Marooni. 
kf'vfln 0^'^c0' cocin.ero* y esmaroroa españoles, con órdenes terminantes de atender 
e s r ^ ^ ^ l ^ ü i l e estn Compañía se facilitan impresos á qnienos los solicitan, en los 
B" la Y^n ioB doonnientos qne son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
('ue ^Pinigración. También se facilitan billetes para regrosar ¿España, desde cualquíe-
' a naortoa indioa<¡oR acterioTmente, á precios económicos. 
ú informo» en general, dirigirse k aus consignatarios señores 
Hljé i de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
BD C O N G R E S O m E S T E B A N GUTIÉRREZ 
Vinos finos v 
v ""' 
G K A N ' C A ? 5 A D E C O M I 13 A S Y B E B I O A S 
jcorps do las inás-- acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legl-
la-;Hftbana y ginebra db Hulanda. — Précios u\uv económicos y e/»mero en c! ac r-
_ L a cocina i cargó d* f-xcelenle c o c i n e r o ^ B E C É D O , 7, esquina a Garmendia. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
laja al bicaihonato en lodos sus usos. 
Caja; O.50 pesetas 
DliPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
1 
áe gheeró-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 





Clorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do^manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
0S) Pft-i QUe se conocen, cur.in radicalmente el liafaiismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrsienia^ estreñimiento, irritación in-
lesiinai, enfermedades del estóraogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ler» (do?! 'procedan de debilidad y pobreza de sanare, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que pruducen efectos tan favorables como 
| rápidua, por permitirse usarlas, así en el baño corno en bobiba, lo que unido al excelen-
fe clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
Sieario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
iacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
s de baño .̂ 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
ajeen el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-


















Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
^ Conanmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
lampo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Ein-
tesas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
ompafiía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
idoa similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos'motalúrgi-
los y .ioiuéstioos. 
^Híif'.iiMe los pedidos á la 
BWayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y A V I L E S , 
gsutes de la «P .oiodad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pira otros interines y precios dirigirse á las oficinas de la 
Jociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
Vacunas, tuberoulinas y sueros instituto F e r r á n : Me-
dicación moderna: Cajas paru partos: Algodones y gaeae 
esterilizadas: Sol rc í fnes inyectables esterilizadas, prepa-
rsdüH eon ngua de«ti |nda reciente: Agnftó ndi"-rales: F"..--
prcio lidadcs: Ort h i »^dife. 
1̂ de la Libertad.-Teléíono núm, 33.-SANTANDER 
TALLERES ])Ú FUNDICION Y MAQUINARIA 
BREGÓN Y COMP.-TORRELAYEGA 
^"nstmoción y reparación de todas clases —Reparación de automóviles . 
m 
l e d i ^ 
0? 
^ « s almoeenea de m á r m o l e s 
a« todos los p a í s e s m 
esta Álameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
l1511 «UíUdo^ 118 con8'r?yen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares.— 
i^acla8e (IR6? eB'u^aai fiogaderos, bañeras, losetas para pavimento, meoas para café y 
r^0") ote frc^aS ^ara mae^le9'—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santíinder: á las 8,50 
para llegar é Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para liegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á Jas 8. 
Mixtos.—Salida de Ssntander: á las 7,28 
para llegar á Madzid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para Hogar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29Jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao,—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,l4 y 20,41, respectivamente. 
DrtBübao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, pava Hogar A Santander á bis 
11.26, 18, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes .—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganos á Santander.—A ¡as 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18.30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidaa de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíalas á la* 15 y 20.43, 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á .Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45. 14.25 y 18,35, 
Do Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,33. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,65, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á laa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á l*s 7,05, 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10; 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pudreña v Somo: á las 
12,30 y 15. 
Burgos, 43 y Vrlasco, 6 
{Casa de los jardines) 
^ R E P R E S E N T A N T E M A N U E L B L A N C O 
Esta Agencia se encarga de todos lus aorvicioa que se necesiten dentro y 
fnora de la capital, con toda claco do carruajes y féretros incoj-mptiblus y ar-
cas de maderas finas, 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
mm BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACH1J2, TAMPICO Y PUERTO MÉXICO 
SALIDAS F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 DE CADA M E S 
Próximas salidas para 
HABANA, VER4CRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
El20deja l ioe lvapor BAVARIA 
8 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 de agosto vapor D A N IA 
Eatos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así com0 
toda clase de mercancías con oonocimionfcos directos para los puortoa del Pacifico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Prec ios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impueatoa, 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más loa impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen loa vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y MMP., Paseo Je Pereda, 29, e n t e d o . - T e l c f o í i o 102 
SANCHEZ HERMANOS 
LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Gran-lea almacenos do calzado. Camisería, corbata», géneros de panto y artículos do 
piel -:- Guantes, perfameria, bisutería, sombrillas, abanicos, bado.'ics, ímpermeabloH 
ingleses «EL G A L L O , y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E l ^ M A N O g 
= ^ - • Á U f f l I S T A S DE CABBONES AL POR MENOR ^ SERVICIO A 00HICILIO 
S E R E C I B E N ENCARGOS: Almacén: Ooncordb, 16, 06fú{io 603. Despacho; kéi&e-
dios, 2, teléfono 601. L a Perla: Amófi de Edcalaute, te léfnne 263. L a Ciudad m SUMtaíáer 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O i M P . 1 
d i •4é. í i h m 
MAI^GA 
S ] V T A . M 1 3 E > R 
D O Z í A D E T O D A 5 G L A S E S 
E L A U T O M O V I L D E M O D A 
n 
J a ico ileoz 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical , en cuatro días , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S PIES. Calma el do 
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fó rmula conocida y éx i to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de Pé -
rez del Molino. 
íí 
t 
LA F A M O S A P I N T U R A E N 




E M P O 
LAVAVEL 
MU OÍDOol i rauco» 
ÍURREU. k COMP*- LONDRES 
W/iilliiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiimiiiiiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fáci lmente con una esponja 
mojada. E s absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
P é r e z d e l M o l m o y C ! a 9 J 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
' E alquila en Soto la Marina casa con buer-
'fca y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
IT ^WttfMM® M A i geíeral de Transportes 
Comis ion i s tas de A d u a n a s 
T^iTIT n A M7 A Q ^0 "omici^0 en domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-
jyi (J UxllNZiAo cetera. Dentro y fuera de la población., garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z f i á f i e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 777 .—SJt t f iTf l í lDBR 
ÍHOGUERlfi PLAZA DE LAS ESCUELAS 
c ^ 1 E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 




Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso con&tante de los 
R E C R E O , porque proporcionan una agua do mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
M E D I C I N A , porque constituye un remedio seguro y eficaz para los que 
sufren dispépsias, gota, mal de piedra, diabetes, etc., enfermedades qne C U R A y 
E V I T A . 
A H O R R O , porque un litro de esta maravillosa aguíi l it ínica C U E S T A 
MENOS D E 10 C E N T I M O S , y s á l v a l a precisión de acudir a «•stableoimiontos 
lermales o gastar on costosos específicos. Uoune todas las cualidadas de las aguas 
minerales naturales embotelladas y ninguno de sua incouveuiontfja. 
Exigid en todos los paquetos el nombre registrado L1T1NOIDE8 «ERRA 
sobre fondo azul. 
PRECIO D E L A CAJA DE 12 PAQUETES, 1 FESKTA. 
P A Q U E T E S U E L T O , 10 CÉNTIMOS 
DE VENÍÍ EN SíNTíNe EH TOS FÍRMCIÍS í WMmm 
